Заседание 6 Всеукраинского научно-методического семинара «Системы обучения и образования в компьютерно ориентированной среде» от 23.05.2016 by ІІТЗН, НАПН України
23 травня 2016 р. 
Початок о 14:00 
Засідання 6 
Всеукраїнського науково-методичного семінару 
«Системи навчання і освіти в комп’ютерно орієнтованому середовищі»  









Биков Валерій Юхимович, д.т.н., 
проф., дійсний член НАПН 








Доповідь «Хмарні технології як 
засіб формування дослідницьких 
компетентностей 
старшокласників у процесі 
профільного навчання фізики» 
14.35-
15.00 




1. Буров Олександр Юрійович 
д.т.н.  
2. Соколюк Олександра 




Попель Майя Володимирівна Доповідь «Проектування хмаро 
орієнтованих систем навчання 
математичних дисциплін 
майбутніх учителів математики» 
15.55-
16.20 




1. Семеріков Сергій Олексійович 
д.пед.н., проф.  





Биков Валерій Юхимович, 
доктор технічних наук, професор, 
дійсний член НАПН України. 
Підведення підсумків семінару. 
Оголошення про наступне 
засідання семінару – заплановано  
на 30 травня (понеділок) 2016.  
Початок о 14.00. 
 
